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DIZIDM1\T=S
EFA.TURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Conci!rsos-.—Orden Ministerial.—Como continua
ciór a la Orden Ministerial de 14 de • julio último
(D. O. núm. 161), que nombraba Alumno de •la
Especialidad. de Anestesia, con aparatos de- circuito
cerrado al Capitán Médico D. Vicente Lorenzo de
Lara, y por haber renunciado dicho Oficial a realizar
este curso, se nombra Alumno del mismo al de sil
mismo empleo D. Jorge Brotóns Picó, el- cual deberá
efectuar su incorporación con la máxinía urgencia.
!Iadrid. 3 de septiembre de 1952.
Excmo. Sr.
Sres. • • •
te
me
Foj
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MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería y Tropa.
•
4scensos.—Orden 1■Iinisterial.—Por existir vacan
haber sido declarado "apto" para ello por Orden
nisterial de 15 de s-eptiembre de. 1949 (D. O. nú
ro 210 ), s& promueve al empleo de Cabo primero
lonero al Cabo segundo de esta profesión Diego
rtillo Guerrero, con antigüedad de 27 de mayo
1952 y efectos administrativos a partir de la re
ta de junio siguiente.
dadrid, Lo de septiembre de 1952.
.Ex
Sres. • • •
cmos. Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
Rectificación.—Orden Ministerial. — A proptTsta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz se rectifica la Orden Ministerial de 10 de ju
nio de 1952 (D. 0. núm. 137), en el sentido de que
ei personal asignado a la Flotilla de Lanchas Torpe
deras, mientras duraron los ejercicios de las mis
mas, sea el que a continuación se expresa
11,
Vela.
Operario de primera (Bobinador ) D. Jerónimo
Núñez de la Peña.
faestro primero (Ajustador) D. Juan Tejera
•
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Enrique Catalán rrorres.
Madrid, 31 de agosto _c e 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- Cádiz, Almirante jefe' del Servicio
-de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA -11
Marinería y Tropa.
Bandas -de illúsica.—Destinos.-0Hen Ministe
-
rial.—Se dispone cine los Músicos de tercera clase
que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar el que al, frente de
cada uno se indica :
Eulogio Carballeira .Arnoso.—De la - Flota, al
- Tercio del, Norte.
Francisco F-eijóo „Solito. Del Terco del Norte,
a la, Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
"\I-;.tdrid, 30 de agosto- de 1952.
MORENO
Excindos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caldillo, Vi
cealmirante Comandante General de la Flota e
-
Inspector General de Infantería de Marina.
- Continuación en el servicio.—Orden.Ministerial.—
Se Concede la continuación en el servicio, con dere
cho a los beneficios económicos reglamentarios, al
personal de Infantería de Marina que a continuación
sé relaciona, clasificándosele en
•
el período que al
frente de cada uno se indica, y a partir •de las fe
chas que se expresan :
Músicos de tercera clase.
Ricardo Costas Paredes.—De la Escuela Naval
Militar.—En primer reenganche, por tres años, ocho
meses y ocho días, desde el 27 de junio de 1952.
José Picallos Calvo.—Del Tercio del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro años., desde_ él 26 de
junio de 1952.
Manuel José Coira Tercio del Norte.
En segundo reenganche, 'por cuatro años, desde el
15 de septiembre de 1952.
José Navarro Sánchez.—Del Tercio de Levante.
En quinto reenganche, por cuatro años, desde el
5 de julio de 1952, pero sin derecho a beneficios eco
nó•icos por disfrutar los de Sargento.
-Número 200. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.375.
Cabo: -primero.
Ricardo González Medrano.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.—En
cuarto reenganche, por cuatro años, desde el 6 de
agosto de 1952.-
Cabo primero de Banda.
Santiago Lago Rodríguez.=:-Del Cuartel de InS
trutción del Departamento Marítimo de Cartagena.
En cuarto reenganche, por ciiatro años, .descie el
19 de septieMbre de
• 1952.
' Cabos segundos. •
Pedro Tiburcio Fossati.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos arios, tres meses
y dos días, desde el 30 de junio_de 1952.
-
Manuel Alvarez Fernández.—Del Tercio de Ba
leares. — En primer reenganche, por cuatro años;
desde el 9 de agosto de 1952.
-
Soldado Especialista.
Asensio Plazas Andréu.—Del Tercio de Baleares.
En pi'imer reenganche, por cuatro arios, desde el 5 de
julio de 1952. .
Corneta.
Pedm González jloluda.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por-seis mes-es y seis días,
desde el 30 de junio de 1952.
Madrid, 30 de agosto de 1952.
,
MOREN()
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Fetrol del•
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Co
mandánte General de la Base Naval de Baleares,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
-
tor General de Infantería de Marina.
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la redacción de la Orden Mi
nisterial de 19 de agosto último, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 190, página 1.304, se entenderá
rectificada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Don Sebastián Catallt Pérez-Urquiola.—Plaza de
gracia.
ISEBE DECIR:
Don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola.—Plaza de
gracia.
Madrid, a 3 de septiembre de 1952.—El Capitáii
de Fragata, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso
Berengue;:.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta.
Acordado por este Ministerio sacar a subasta pú
blica 10.000 tubos . usados de calderas, sin aplica- .
ción para la Marina, se lace público, para general
conocimiento, que transcurridos que sean los treinta
días • de la publicación de este Anuncio en el Boletín
-Oficial del Estado, y DIARIO OFICIAL DEL MINIS1 ERIO
DE MARINA, contados -a partir de. la fecha del último
de los citados periódicos que lo inserte, se procederá*
en el día y hora que oportunaniente se señalará, a la
celebración de la subasta de referencia, que tendrá
lugar en este Ministerio.
Este material se encuentra en la actualidad depo
sitado en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, don
de podrá ser reconocido por las personas que se ha
llen interesadas -en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de tres
cientas • mil pesetas (300.000 pesetas)t, y las bases
para este acto, a las- que deberán ajustarse los asis
tentes al mismo, se encontrarán de manifiesto en la
Dirección de Material del Ministerio de Marina, y
los licitadores habrán de hacer sus proposiciones para
la adquisición del lote completo, en papel timbrado
de la clase sexta, no admitiéndose las que se pre
senten redactadas en papel común, aunque lleven
adherido el sello, y con arreglo al modelo que a con
tinuación .se inserta, consignándose en ellas de ma
nera explícita y concreta cuantos e.tremos se expre
san en el misino.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad- no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adj udicatario.
Modelo de poposición._
Don , vecino de b •
provincia de con domicilio en la calle
de , número .. .., enterado con todo
-detalle del anuncio pUblicado en el Boletín Oficial
del Estado del (lía .. y de las condiciones y requi
sitos exigidos para la venta en pública subasta de
10.000 tubos de calderas, usados, cuyo estado actual
conozco, depositados en el Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, ofrece por ellas la cantidad de
comprometiéndose a retirarlos en' el plazo de
Asimismo, hace Constar que se compromete al cum-.
plimiento de todas las obligaciones previstas (11 los
pliegos de condiciones que servirán de base para la
celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma v rúbrica con' los dos ape
lli(Ios del proponente.)
9
Madrid, 3 de septiembre de 1952.—El Teniente
Coronel Presidente de la Junta de Subastas.
Página; 1.376.
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